

















田 中 哲 郎
稀薄な電解質溶液の表面張力に関するOnsager-Samarasや Buff-Stilingerの理論ではDebye
長さL/Kの場所依存性が考慮されていない｡本研究では Debye-H也ckelの方程式にW.K.B.近
似を適用し, Debye長さの場所依存性を決める Selfconsistentequation を導いた｡表面から












































畑 田 昌 幸
最近,結晶表面の原子構造を調べる重要な実験手段の一つとして,チャネリング現象を用い
たMeV程度の高速イオン後方散乱が行われるようになったが,その解析には,計算機による
シミュレー ションが主として用いられている｡しかし,表面構造の種々のモデルに対し,すべ
てシミュレー ションを行うのは大変時間がかかり,また,散乱の物理を詳しく理解するために
ち,シミュレーションによらない解析方法が必要と思われる｡
本研究では,表面原子の平衡位置が bulk中と違い得る場合を考え,原子列の始めの三原子
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